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This research aims to compare the interactions that students of 4th grade have during the writing of argumentative texts in pairs 
before and after a didactic intervention by the teacher.
Based on the writing processes and the metalinguistic activity, the objective is to check if the interactions between the students 
are modified once the didactic intervention has been made. Through two written tasks (initial and final writing), we have verified 
that apart from carrying out longer duration interactions, once the didactic intervention has been made, the students spend more 
time discussing the textual aspects explained. The research work includes the recording of interactions in the student writing 
process.
writing in pairs; argumentative text; didactic intervention; textualization; planning; revision.
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Esta investigación pretende comparar las interacciones que tiene el alumnado de 4º de primaria durante la redacción de los 
textos argumentativos en parejas antes y después de una intervención didáctica del docente.
Basándonos en los procesos de escritura y en la actividad metalingüística, el objetivo es comprobar si las interacciones entre el 
alumnado se modifican una vez realizada la intervención didáctica. Mediante dos tareas escritas (redacción inicial y final), hemos 
comprobado que aparte de llevar a cabo interacciones de mayor duración, una vez se ha realizada la intervención didáctica, los 
alumnos dedican más tiempo a dialogar sobre los aspectos textuales explicados. El trabajo de investigación incluye la grabación 
de las interacciones en el proceso de escritura de alumnos.
escritura en parejas; texto argumentativo; intervención didáctica; textualización; planificación; revisión.
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